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 07. 06. 2005. Predstavljanje knjige: Pavel Gregoriæ, Filip Grgiæ i Maja Hu-
doletnjak Grgiæ (ur.), Helenistièka filozofija: epikurovci, stoici i skeptici.
Sudjelovali: Nenad Mišèeviæ, Pavel Gregoriæ, Filip Grgiæ i Maja Hudo-
letnjak Grgiæ. Organizator: KruZak. Mjesto odr®avanja: Hrvatski novi-
narski dom, Zagreb.
 13–15. 06. 2005. 4. Lošinjski dani bioetike. Organizatori: Hrvatsko filozof-
sko društvo, Hrvatsko bioetièko društvo i Grad Mali Lošinj. Mjesto
odr®avanja: Hotel Aurora, Mali Lošinj. • Simpozij: Bioetika i nova epoha.
Sudjelovali: Kurt Walter Zeidler [Bioethik und das Problem der reflektier-
enden Urteilskraft], Kenji Hattori [How Biomedical Ethics as a Science is
Possible?], Maja ¬itinski [When Rights Conflict], Ivan Kaltchev [Evolu-
tionary Ethics and Anthroposociogenesis], Luka Omladiè [Moral Argu-
ments for Environmental Politics], Corrado del Bò [The Role of the Ex-
ploitation Arguments in Bioethical Issues: a Proposal], Ankica Èakardiæ
[O porodu simetrije ®ene i ®ivotinje kao ne-èovjeka iz temeljne asimetrije.
‘Psima, ®enama i ¬idovima – ulaz zabranjen!’], Nebojša Zeliæ [Du®nosti
prema ®ivotinjama], Duška Dobrosavljev [Neka zapa®anja uz problem sta-
tusa ®ivotinja u filozofiji Martina Hajdegera], Marina Butorac [¬ivotinje –
tihi govornici], Sanda Frankoviæ, Slavko Amuliæ, Teodora Not [Palijativna
skrb – otkriæe istine davnih vremena], Asim Bešiæ, Amela D®ubur, Alen
D®ubur, Amer Ovèina [Etika u palijativnom sestrinstvu], Amela D®ubur,
Ajnija Omaniæ, Alen D®ubur, Asim Bešiæ, Amer Ovèina [Etièke dileme u
pru®anju njege oboljelima u terminalnom stadiju bolesti], Milica Czerny
[Kant i pitanje eutanazije], Igor Povrzanoviæ [Bioetièka pitanja i dvojbe u
presaðivanju organa], Gordana Pelèiæ [Komunikacija i transplantacija or-
gana], Iva Rinèiæ Lerga [Norveška iskustva u radu etièkih nacionalnih
komiteta], Igor Èatiæ, Gordana Bariæ, Maja Rujniæ-Sokele [Zajednièka
etika za obje umjetne tehnike], Zvonimir Radiæ [Bioetika izmeðu slo-
bodne spoznajne znanosti i zasu®njene tehnologije], Snje®an Hasnaš [Dis-
topije i utopije ljudskih identiteta biotehnologije], Karel Turza [S one
strane paradigme objašnjenja u savremenoj medicini? Alternativna i/ili
komplementarna medicina kao moguæa ishodišta medicinskog ‘episte-
mološkog reza’], Davorka Milat, Dubravka Srdoè [Etièki aspekti dijagnos-
tièkih postupaka], Jasminka Paveliæ [Tko odluèuje za fetus? Gensko lije-
èenje in utero], Aleksandra Frkoviæ [Bioetièki ogledi o vitalno ugro®enoj
novoroðenèadi], Zora Zakanj [Etièke dileme u pedijatrijskoj skrbi], Dejan
Donev [Ekološka etika – etika vrline ili etika opstanka], Goran Grgec [Bio-
etièki pristup raspravi o GMO (Razmišljanja uz donošenje zakona o
GMO)], Esma Velagiæ Habul [Organska poljoprivreda i GMO], Zvonimir
Tucak, Ivana Tucak [Novi oblici reprodukcije pripadnika svijeta flore i
faune te njihov utjecaj na mijenu (biološku i duhovnu) svijeta], ¬eljko Po-
ljak [Primjeri ekocida u Hrvatskoj], Stjepan Nikoliæ [Strategija gospodar-
enja otpadom Hrvatske i edukacija stanovništva kao preduvjet za rješa-
vanje problema], Tonæi Kokiæ [Voda kao roba], Goran Ivaniševiæ [Prirodni
ljekoviti èinitelji – bioetièki aspekti primjene] • Studentska bioetièka ra-
dionica Je li moguæa dosljedna etika ®ivota? Pobaèaj, eutanazija, rat • Vla-
dimir Jelkiæ [Kraj povijesti ili nova epoha], Slobodan Sad®akov [Judeo-
hrišæanska teologija povesti i bioetika], Leon Parabiæ [Etièki aspekti znan-
stvenog istra®ivanja nasuprot teološkoj slici svijeta], Zlatko Juras [Biblij-
sko izvješæe o stvaranju i pojam dobra], Mura Palašek [Kulturna prava u
okviru rasprave o globalnoj pravednosti], Fahrudin Novaliæ [Društveni
®ivot kao objekt biomoæi], Sne®ana ¬abiæ [Majèinstvo izmeðu samoostva-
renja i društvenog pritiska: bilješke uz djelo Buðenje Kate Chopin], Ko-
rana Simonoviæ [Seksualna autonomija ili tr®išna represija?], Alwyn Jones
[Mutualism and Interdependence: A Gaian Critique of Science and Soci-
ety], Tudor Avrigeanu [Die Bioethik und die ‘ewige Wiederkehr des Na-
turrechts’], Koraljka Gall-Trošelj [Gene Patenting: The Dark Side of the
Genetic Revolution], Ivana Grbeša, Koraljka Gall-Trošelj [Patenting
Breast Cancer Genes (BRCA1 and BRCA2). The Myriad Case], Andrea
Boggio [Social Science Meets Bioethics: Developing a Global Framework
for Human Genetic Biobanking], Alireza Haghparast [Bioethical Aspects
of Using Genetically Modified Parasites as a New Approach for Vaccine
Development], Heinrich Ganthaler [Is There a Right to Life Before
Birth?], Goran Mijaljica [Concepts of Genetic Counselling], Akiko Miyagi
[Ethical Problems in the Spread of Personal Use of HIV Home Testing
Kit], Bardhyl Çipi [Medical Ethics in the Process of Teaching Anatomy at
the Faculty of Medicine], Darko Polšek [Milgramov eksperiment], Bar-
bara Stamenkoviæ [Daljnji diskursi u otvaranju vrata shizofreniji], Ervin
Janèiæ, Goran Arbanas, Mladen Krajaèiæ, Morana Brkljaèiæ, Hrvoje Juriæ
[Da li dementni glasuju?], Ljubomir Radovanèeviæ, ¶ula Rušinoviæ-Su-
nara [Sadr®aj i kontekst zdravstvenog prava i bioetike], Mirjana Nasiæ
[Bolnièki menad®ment prava pacijenta], Zvonko Boškoviæ [Prava pacije-
nata na primjerenu obaviještenost i odluèivanje], ¶ula Rušinoviæ-Sunara,
Maja Proso [Osvrt na Zakon o zaštiti prava pacijenata], Lela Miloševiæ
[Solidarnost sa starim ljudima – iluzija ili stvarnost?], Silvana Karaèiæ,
Vinka Ljubimir [Samoprocjena smisla ®ivota u ovisnika o teškim drogama
koji su na lijeèenju u komuni], Ajnija Omaniæ, Amela D®ubur, Amer
Ovèina [Reminiscencija na obilje®avanje Dana etike studenata, nastav-
nika i saradnika Medicinskog fakulteta u Sarajevu], Marica Vrabec [Bajka
u usvajanju bioetièkih vrijednosti], Mohammad-Reza Bassami, Hesam
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Dehghani, Gholam Reza Hashemitabar [Ethical Issues in Animal Transge-
nesis], Abdollah Jamshidi [Bioethical Considerations in Cloning of Food
Animals in Developing Countries], Mohammad Mohsenzadeh [Ethical
and Safety Aspects of Genetically Modified Foods], Nikola Viskoviæ [Po-
vijesni razvoj bioetièkih problema], Mislav Kukoè [‘Aufhebung’ etike i
bioetika], Hrvoje Juriæ [Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van
Rensselaera Pottera], Kiril Temkov [Bioetièki pogledi Pavla Vuk-Pav-
loviæa u svjetlu njegove pluralistièke filozofije], Ivan Cifriæ [Èovjekov od-
nos prema ®ivotu. Kontekst biocentriène orijentacije], Tonèi Matuliæ [An-
tropocentrizam na udaru kritike biocentrizma: Bioetika kao mjesto okup-
ljanja (ne)pomirljivosti], Krunoslav Nikodem [Biogenetièka i kibernetièka
koncepcija ljudskoga. Izmeðu tehno-znanstvenog optimizma i nadolaze-
æe distopije], Luka Tomaševiæ, Elza Jurun [Osvrt na neke moralne vred-
note u Splitsko-Dalmatinskoj ®upaniji] • Okrugli stol: Bioetièki aspekti
medicinski potpomognute oplodnje. Sudjelovali: Velimir Šimuniæ [Plodnost
i neplodnost èovjeka – lijeèenje metodama pomognute oplodnje. Bio-
etièki principi], Goran Ivaniševiæ [Medicinski potpomognuta oplodnja u
Kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatskoga lijeènièkog zbora],
Tonèi Matuliæ [‘FIVET’ post festum. Nemoguæa misija!?], Luka Tomaše-
viæ [Etièko promišljanje o potpomognutoj oplodnji], Rok Lampe [Pravni
aspekti umjetne prokreacije u komparativnoj perspektivi], Ljiljana Zer-
gollern [Bioetièki pogledi na medicinski potpomognutu oplodnju] • 1.
Südosteuropäisches Bioethik-Forum / 1. South-East European Bioethical
Forum. Sudjelovali: Thomas Sören Hoffmann [Die Differenz der Kul-
turen und die Bioethik], Sergio Belardinelli [Bioethik zwischen Natur und
Kultur], Milenko A. Peroviæ [Hegel und die Frage der philosophischen Be-
gründung der Bioethik], Kurt Walter Zeidler [Das Ethos der Wissen-
schaft], Marijan Jošt [The Ethics of Science and Technology], Heike
Baranzke [Menschenwürde und Heiligkeit des Lebens. Zum Verhältnis
zweier Wertbegriffe in der biomedizinischen Ethik], Teodora Manea [Die
Facetten der Bioethik in Rumänien], Valentina Kaneva [The Paradoxality
of Freedom and Life and Death Issues in Bioethics], Bardhyl Çipi [Bio-
ethical Problems of the End of Life: Death Criterion and Euthanasia and
Their Applications in Albania], Rešid Hafizoviæ [The Human Soul as
Equilibrium of Natural and Spiritual Worlds in Islamic Theological and
Philosophical Perspectives], Kiril Temkov [The Ethics of Defectological
Profession as a Model of Bioethics], Walter Schweidler [Bildung, Norm
und Nutzen], Reinhard Werner [Bioethik in der Jugendbildung – Prak-
tische Aspekte und Erfahrungen], Nada Gosiæ [Moral Dilemmas of the
Bioethical Education Programme], Ivan Cifriæ [Verantwortung für das
Leben oder Konformismus? Präsentation der Ergebnisse einer Zagreber
soziologischen Studie zu Fragen der Bioethik (I)], Tonèi Matuliæ [The
So-called Eighth Day of Creation. The Challenges of Human Cloning.
Presentation of the Results of a Sociological Study Concerning Bioethics
at the University of Zagreb (II)], Krunoslav Nikodem [Genetic Engineer-
ing and New Spirituality. Travelling into the ‘Brave Posthuman World’.
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Presentation of the Results of a Sociological Study Concerning Bioethics
at the University of Zagreb (III)], Sulejman Bosto [FONDEKO – Kon-
zept einer integrativen bioethischen Strategie], Günther Pöltner [Philo-
sophisch-anthropologische Voraussetzungen einer Bioethik], Stavroula
Tsinorema [Bioethics: Discipline or Discourse?], Borut Ošlaj [Bioethik im
Zwiespalt. Historisch-anthropologische Überlegungen zur Herkunft und
Zukunft der Bioethik], Velimir Valjan [Bioethik – ein undefiniertes wis-
senschaftliches Fach?], Ante Èoviæ [Der Aufbau eines Referenzzentrums
für Bioethik in Südosteuropa: ein Schritt zur Institutionalisierung des
bioethischen Pluriperspektivismus]
 16. 06. 2005. Predstavljanje knjige: Tihomir Vukelja, Nesjedinljivo znanje:
Bohrov doprinos filozofskoj teoriji spoznaje. Sudjelovali: Boris Ko®njak, Ti-
homir Vukelja. Organizator: Udruga za promicanje filozofije. Mjesto
odr®avanja: Knji®nica i èitaonica Bogdana Ogrizoviæa, Zagreb.
 17. 06. 2005. Simpozij: Epohalnost Hobbesova politièkog mišljenja. Organi-
zator: Hrvatsko politološko društvo – Znanstvena sekcija. Mjesto odr®a-
vanja: Fakultet politièkih znanosti, Zagreb. Sudjelovali: Dag Strpiæ [Hob-
besovo shvaæanje ‘politièko-ekonomske zajednice’], Dragutin Laloviæ [U
Hobbesovoj zamci: pojam suverenosti?], Zvonko Posavec [Hobbes-Kant].
 21. 06. 2005. Predavanje: Kristijan Krkaè, Wittgensteinov patkozec. Orga-
nizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko
društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 30. 06. 2005. Predstavljanje knjige: Gordana Bosanac, Utopija i inaugu-
ralni paradoks: prilog filozofsko-politièkoj raspravi. Sudjelovali: Ivo Paiæ,
Jasenka Kodrnja, Kruno Zakarija i Gordana Bosanac. Organizator: Kru-
Zak. Mjesto odr®avanja: Hrvatski novinarski dom, Zagreb.
 20. 09. 2005. Predavanje: Predrag Šustar, Neo-Functional Analysis. Orga-
nizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko
društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski fakultet
Sveuèilišta u Rijeci.
 04–08. 10. 2005. Simpozij: Nasljeðe renesanse: filozofija – znanost – umjet-
nost. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske. Mjesto odr®avanja:
Pomorski muzej, Orebiæ. Sudjelovali: Luka Boršiæ [Utjecaj M. Nizolija na
F. Petriæa], Matja® Vesel [Znanost in retorika: primer Nikolaja Koper-
nika], Ivana Skuhala Karasman [Mjesto i uloga astrologije u renesansnoj
misli], Snje®ana Paušek-Ba®dar [Renesansni alkemijski pogledi Ivana
Brattija Istranina], Erna Baniæ-Pajniæ [Zemlja: ‘plemenita zvijezda’ ili ‘iz-
met sviju stvari’], Krešimir Èvrljak [Kabala kao povijesno-filozofijska sig-
natura renesansnoga filozofijskog mišljenja], Goran Lojkiæ [Pojam broja
u renesansi], Marko Tokiæ [Broj u slikarstvu Nikole Bo®idareviæa (neo-
pitagorejsko-logièka analiza slike)], Boris Ko®njak [Novovjekovna fizika:
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zaborav ili otkriæe antike?], Laura Bla®etiæ [Intelektualne i epistemièke
kreposti], Petra Košutar [Nasljeðe renesanse – Nova Atlantida], Marinko
Šišak [Je li ragion di stato renesansno otkriæe?], Tvrtko Joliæ [Dostojan-
stvo kao temelj jednakosti], Heda Festini [Jedan vid filozofske suvreme-
nosti F. Petriæa], Mislav Šolta [Kritike logike u renesansi i filozofija
obiènog jezika], Miljenka Kuhar [John Locke – rijeèi i znanje], Igor Mike-
cin [Danteov nauk o narodnom jeziku], Ines Srdoè-Konestra [¬ena u dje-
lima hrvatskih renesansnih pisaca], Saša Lajšiæ [Trgovaèki duh u djelima
hrvatskih renesansnih pisaca].
 05. 10. 2005. Predavanje: Elvio Baccarini, Provoðenje morala putem zako-
na. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i
Hrvatsko društvo za analitièku filozofiju. Mjesto odr®avanja: Filozofski
fakultet Sveuèilišta u Rijeci.
 6–7. 10. 2005. Simpozij: Izgledi povijesnog mišljenja – Filozofski simpozij
povodom 80. obljetnice roðenja Vanje Sutliæa. Organizatori: Tvrða – èa-
sopis za knji®evnost, umjetnost i znanost, Hrvatsko društvo pisaca i Hrvat-
ski centar PEN-a. Mjesto odr®avanja: Kuæa “Arko”, Basarièekova 24, Za-
greb. Sudjelovali: Ivan Urbanèiæ [Povijesno mišljenje na putu transepo-
halnosti], Branko Despot [Povijesno mišljenje?], Milan Galoviæ [Kako do
povijesnog mišljenja?], Damir Barbariæ [U intermezzu svjetova], Branka
Brujiæ [Povijesno mišljenje i dovršavanje epohe: Sutliæ – Heidegger, blis-
kost i uzdr®anost], Samir Arnautoviæ [Sutliæevo interpretiranje Heideg-
gera], Nade®da Èaèinoviæ [Umjetnost kao proizvod: Sutliæeva kritika kul-
turnog sektora danas], Gordana Škoriæ [Umjetnost i suvremenost], Mla-
den Labus [Filozofija – pjesništvo – svijet Vanje Sutliæa], Sreæko Kovaè
[Filozofija u suvremeno doba], Dean Komel [Sutliæevo razumijevanje biti i
suvremenosti], Nikola Skledar [Sutliæeva interpretacija Marxa], ¬arko
Paiæ [Narod i kraj povijesti], Dragutin Luciæ-Luce [Strah i dosada].
 19. 10. 2005. Predstavljanje knjige: Peter Singer, Jedan svijet: Etika globali-
zacije. Sudjelovali: Predrag Bejakoviæ, Ana-Maria Boromisa, Neven Pe-
troviæ i Tomislav Janoviæ. Organizatori: Ibis grafika i Udruga za promi-
canje filozofije. Mjesto odr®avanja: Hrvatski novinarski dom, Zagreb.
 24. 10. 2005. Rasprava o knjizi: Gordana Bosanac, Utopija i inauguralni
paradoks: prilog filozofsko-politièkoj raspravi. Sudjelovali: Lino Veljak,
Hrvoje Juriæ, Marijan Krivak i drugi. Organizatori: Hrvatsko filozofsko
društvo i izdavaèka kuæa KruZak. Mjesto odr®avanja: Klub sveuèilišnih
nastavnika, Zagreb.
 26. 10. 2005. Predstavljanje knjige: Jure Zovko (ur.), Klasici hermeneutike.
Sudjelovali: Ivan Kordiæ, Davor Peænjak, Nino Raspudiæ i Jure Zovko.
Mjesto odr®avanja: Kulturno-informativni centar, Zagreb.
 7–17. 11. 2005. Obilje®avanje Svjetskog dana filozofije: Filozofija, interdis-
ciplinarnost, baština. Mjesto odr®avanja: Nin – Zadar. Sudjelovali: Mirko
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Jakiæ [Što je ostalo od klasiènog poimanja prostora? Povodom 100 godina
Einsteinove teorije relativnosti], Anita Vuliæ-Prtoriæ i Josip Æiriæ [Smanji-
vanje patnje: psihološko i filozofsko savjetovanje], Slobodan Èaèe [Platon
i politièka akcija], Estella Petriæ-Bajlo [Frane Petriæ na engleskom govor-
nom podruèju], Bruno Æurko [Petriæeva odgojna paradigma i moguænosti
konkretne uporabe njezinih prijedloga danas], Šime Ljubièiæ [Kronika
školstva ninske opæine do 1920. godine], Josip Æiriæ [Svjetla marketinga i
svjetla istine], Mirko Jakiæ, Bruno Æurko i Josip Æiriæ [Bertrand Russell].
 16. 11. 2005. Predstavljanje knjige: Nives Delija Trešæec, Platonova kritika
umjetnosti. Sudjelovali: Mihaela Girardi-Karšulin, Jure Zovko i Nives
Delija Trešæec. Organizator: Naklada Jurèiæ i Knji®nica i èitaonica Bog-
dana Ogrizoviæa. Mjesto odr®avanja: Knji®nica i èitaonica Bogdana Ogri-
zoviæa, Zagreb.
 22. 11. 2005. Predstavljanje zbornika: Demokracija i etika. Sudjelovali:
Pavo Barišiæ, Tonèi Matuliæ, Miomir Matuloviæ i Ante Pa®anin. Organiza-
tor: Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Kulturno-informa-
tivni centar, Zagreb.
 24–25. 11. 2005. Simpozij: Filozofija i pluralizam. Organizator: Hrvatsko
filozofsko društvo. Mjesto odr®avanja: Dvorana “Školske knjige”, Za-
greb. Ante Èoviæ [Pluralizam i pluriperspektivizam], Mislav Je®iæ [Plurali-
zam u indijskoj filozofiji], Milenko A. Peroviæ [Hegelova fenomenologija
volje i stav pluralizma], Kiril Temkov [Pluralizam filozofije u djelu Pavla
Vuk-Pavloviæa], Milan Poliæ [Odgoj i pluralizam], Nataša Vuliæ [Nastava
filozofije u pluralizmu i pluralizam u nastavi filozofije], Ivan Beš [Plurali-
zam i epistemologija], Hrvoje Juriæ [Multi-, pluri-, inter-, trans-, u bioetici i
oko nje], Suzana Marjaniæ [Animalistièka filozofija i filozofija prava ®ivot-
inja. ¬ivotinje kao izazov ‘tumaèenju svijeta i zahtjevu izmjene svijeta’],
Miljenko Brkiæ [Mo®e li filozofija misliti cijelog èovjeka?], Mislav Kukoè
[Filozofija i kulturni pluralizam u doba globalizacije], Mura Palašek [Mo-
guænost globalnog pluralizma?], Snje®an Hasnaš [Poznaje li filozofija po-
jam razlièitosti?], Gordana Škoriæ [Grassi i pluralizam], Alen Tafra [Self-
service pluralizam], Ankica Èakardiæ [Pluralizam u ogranièenom liberal-
nom individualizmu], Slavica Jakoboviæ Fribec [Feminizmi 20. stoljeæa i
globalni feminizam. Aktualnost misli Bla®enke Despot o pojmu emanci-
pacije protiv volje za moæ], Hajrudin Hromad®iæ [Filozofija pluralizma u
svjetlu Badiouovog koncepta generièkog mnoštva], Marijan Krivak [O sin-
gularnom pluralnom bitku J.-L. Nancyja], Bernard Harbaš [Nauèiti ®ivjeti
sa duhovima], Darko Polšek [Mudrost masa: pluralizam kao uvjet istinito-
sti u društvenim znanostima], Igor Pribac [Univerzalni dr®avljanski doho-
dak i vrijednosni pluralizam], Kristijan Krkaè [Utjecaj kulture na europsku
poslovnu etiku], Maja ¬itinski [Pluralizam i tranzicijska kultura], Spahija
Kozliæ [Vrijeme i perspektive nacionalne povijesti], Domagoj Tomislav
Vrièko [Pluralizam europskih politika], Slobodan Sad®akov [Javno mne-
nje i javno nasilje], ¬eljko Senkoviæ [Politièki pluralizam Hannah Arendt].
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